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D i a r i o d e l a M a n n a . 
H A B A N A . 
TSL.5GtHA.MA3 D E ACTOCHB. 
Madrid, 18 de enero. 
L o s diputados cubanos de unión, 
constitucional se muestran muy 
disgustados con el discurso pro-
nunciado en el Ateneo por el se* 
ñ o r Castañeda. Rechazan, la decla-
rac ión que en la mencionada coníe - , 
rencia hizo el diputado por F i n a r del 1 
S io de que el partido de u n i ó n cons-
titucional acepta la rebaja del censo 
electoral en el sentido de conceder 
voto á todo el que satisfaga cual- ; 
quier cuota sabiendo leer y escribir. : 
Con el presidente del Consejo de 
Ministros ha celebrado una coníe- ¡ 
rencia el general Mart ínez Campos | 
respecto de la s o l u c i ó n de las cues-
tiones pendientes entre los protec-
cionistas y librecambistas con mo-
tivo del aumento de derechos á los 
trigos extranjeros 
Se cree inevitable la d i m i s i ó n del 
ministro de Fomento s e ñ o r Puig-
cerver. 
Madrid, 1S de enero. 
H a conferenciado con el ministro 
de Ultramar el s eñor L a b r a , el cual 
se muestra conforme con la fórmula 
de t r a n s a c c i ó n propuesta por el pri-
mero; pero insiste en que se incluya 
en dicha fórmula la reforma de la ley 
electoral. 
Madrid, 18 de enero. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-85. 
á 6 
T E L E G R A M A S D E HOT". 
Madrid, 1 9 de enero. 
Conforme con el proyecto del go-
bierno ha presentado su d i c t á m e n 
la c o m i s i ó n que entiende en el del 
m o d ü s üfyvendi convenido con los E s -
tados Unidos. 
E s t a tarde ce lebrarán una r e u n i ó n 
los diputados autonomistaspara tra-
tar d é l a reforma de la ley electo-
ral. E l s e ñ o r L a b r a expondrá el re-
sultado de la conferencia que cele-
bró con el s e ñ o r Abarzuza. 
Dice E l ímjtarcial que el ministro 
de Ultramar no se ha manifestado 
conforme en presentar, por ahora, 
el proyecto reformando la ley elec-
toral de la i s la de Cuba. 
Dicen algunos que la cris is e s t á 
Idem sobre Parte, ttO dn* (banqueros), 
francos 17. 
! lem sobre Hambnrgo, ttO dir- (banqueros), 
i 96*. 
ionos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113¿, ex-cnndn. 
Centrffbgas, n. 10, poL 96, costo y flete, d 
2¿, nominal. 
Idem, en plaza, á 8 
R ^nlar á buen refino, en plaza, de ?f & 2}. 
Á sdcar de miel, en plaza, de 2$ á 2}. 
M 'eles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, sostenido. 
VENTAS: 2,200 toneladas de azdcar. 
91 mteca del Oeste, en tercerolas, de $10.10 
á nominal» 
H «rlna Patent Minnesota, $3.95. 
Londres, enero 18.. 
Aílcar.le remolacha, nominal, A S^lOi. 
A idear centrlfaga, pol. 96, á 10i9 
li^ni recalar reQnr, á 8;9. 
Consolidados, á I01f, ex-interés. 
D330!i3nt9j B ino de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro osr ciento espafioi, á 73|,ex>ln« 
f a r i s , enero 1S. 
R mta, 3 por dentó, á 102 francos üi cts., 
ex-Interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A DISCRECION. 
A machos y muy sabrosos comeota-
rios se presta el discurso resumen pro-
nunciado por el señor marqa és de A pez 
tegaía, especie de oración fúnebre de-
dicada á honrar la memoria de la asi 
milacióa racional y posible. 
Ante todo, bueno es dejar sentado 
que íuoron mu' has y de grueso calibre 
las inexactitudes cometidas por el jefe 
dei que faé partido de unión constitu-
cional. Queriendo éste Euavizar la 
grandísima incoo secuencia y el notorio 
contraste que presenta su conciliadora 
aotitud actual ^on la enemiga impla-
cable y con la furiosa oposición que le 
mereciera el provecto del señor Maura, 
idéütico en esencia al del señor Abar-
zuza, expresóse en los siguientes tér-
minos: 
"Loa hechos son éstos, señores: En el 
Parlamento se presentó un plan de refor-
mas en el gobierno y administración de la 
! isla de Cuba, qae por varias causas que no 
x n o m e n t á n e a m e n t s aplazada hasta ! he de repetir ahora, se atrajo nuestra opo 
sición resuelta; pero nos opusimos porque 
aquella obra, lejos de responder á un con-
cierto anterior de voluntades, se dirigía 
d e s p u é s del santo de S M . el Hey. 
Nueva York, 10 de enero. 
Comunican de H o n o l u l ú , capital 
de las is las Hawai , qĉ e los partida-
rios de la reina destronada, L i l i u k a -
lani. se procuraron secretamente 
armas para los i n d í g e n a s , quienes 
se sublevaros, el día 5 de este mee, 
contra los poderes constituidos. 
L o s sublevados tuvieron un en-
cuentro con las fuerzas del grobier- . 
no, en el que fueron rechazados con \ Clble>la oposición sistemática que aquel 
pérd idas de muertos y heridos; los opuso al proyecto del señor Maura, aun 
cabecillas se refugiaron en las mon-1 antes de conocerlo. E l seSor Apeztegnía 
tafias á fin de escapar á lapersecu- ; y 8a partido combatieron dichas refor-
c ión de que son objeto. > ^ d ^ sia rar á e8tadiarla8 
Se considera fracasida la subleva-I . „ , . , , .,. ' 
cióa_ sm tener de ellas ni las másjhgeras refe-
renciaf; y cuando el señor Maura desde 
e1. Ocngreso y en conferencias re¡.e 
¡ das, y cuando significados amigos 
No hablamos de memoria y ahí van 
las pruebas y los documentos. 
Los conservadores acababan de de-
clarar guerra á muerte á las referidas 
reformas, sin saber aún á ciencia cierta 
en qué consistían; entonces nuestro 
ilustre amigo el señor Conde de la Mor-
iera, conocedor de los propósitos con-
ciliadores que animaban al señor Mau-
ra y queriendo á todo trance impedir 
la ruina y el descrédito del partido con-
servador, dirigió desde Madrid, donde 
á la sazón se hallaba, el siguiente ca-
blegrama ai señor Marqués de Apez-
tegnía. 
Al Marqués de Apeztegnía. 
Habana. 
11 Junio de 1893. 
Yo respeto actitud tomada diputados 
máxime cuando la aplaude esa Directiva; 
pero creo hubiese sido mejor en lugar de 
haberse declarado en rebeldía desde primer 
momento que se conoció proyecto hubiese 
sido mejor proceder á un detenido estudio, 
fijar bien los puntos sobre lo que pudiese no 
convenir á los intereses de ese país y llevar-
los al ánimo del Ministro, el cual desde el 
primer momento dijo que ól no tenia la 
pretensión de haber hecho una obra perfec-
ta y que si le daban razones que pudieran 
convencerle estaba dispuesto á modificar su 
criterio. 
Creo misión nuestra aquí en analogía con 
el modo de ser del partido no es el de la 
rebeldía contra el Gobierno, sino auxiliar á 
éste ó ilustrarle para su mejor acierto. A 
mi me asusta la idea de que quizás las co-
sas se porgan de manera que por estos pro-
cedimientos no se discutan los presupuestos 
y entonces ta! como se encuentra ese país 
con el déñeit actual ¿quién cargará con esa 
responsabilidad? 
CONDE DE LA. MORTERA 
De suerte qne no exitstieron propósitos 
de hostilizar ni desunir al partido con 
servador, autts al contraríe, se le pro 
pusieron términos de avenencia qne no 
quiso 6 no supo acepta»*. S 3 ju ígtron 
fuertes los reaccionarios, creyeron que 
contra ellos nadie se atreverla y de a-
quí sus procedimientos de intransigen-
cia, sus altivas arrogancia?; año y me-
dio han estado combatiendo encerrados 
en la más irreductible oposición, y al 
espirar ese plazo, cuando las circuns-
tancias no han variado, cuando el se 
ñor Abarzuza mantiene la esencia del 
plan Maura, el marqués de Apeztegnía 
y el partido conservador lanzan sobre 
su anterior conducta la condenación 
más enérgica, declarando que no pne 
den contrariar, sin incurrir en rebeldía, 
los propósitos de un Minintro. 
Si alguien dudase todavía de que los 
acuerdos tomados por la Directiva con-
servadora equivalen á una verdadera 
capitulación, ninguna prueba más 
fehaciente de semejante verdad que el 
aludido discurso dei señor Apeztegnía. 
Todos sus conceptos, BUS manifesta-
ciones todas, encuéntranse comprendi-
das y sintetizadas en el siguiente pá-
rrafo. 
No olvidemos, señores, yo lo tengo que 
decir con entera claridad, porque es mi de-
ber; no olvidemos, señores, que esta noche 
estamos decidiendo la vida 6 la muerte de 
este partido, que tantas fuerzas reúne, que 
tantos elementos de riqueza y prosperidad 
representa, pero que no podría vivir, que 
no tendría razón de vivir en una atmósfera 
de perpetua oposición á las determinacio-
nes nacionales." 
Efectivamente, no se puede' hablar 
con mayor claridad; el señor Apezte-
gnía les ha dicho terminantemente, sin 
ambajes ni rodeos, á sus compañeros 
Directiva:7' señores, dos caminos pode-
mos seguir: ó anularnos, ó hundirnos 
por completo declarándonos rebeldOS 
sistemáticos y reaccionarios empeder-
nidos, ó ponerle buena cara á las fft» 
cultades de la Diputación única envuel» 
tas en el Consejo de Administración^ 
ó disolvernos ó aceptar los proyectos 
del señor Abarzuza; ó arrojarnos no80~ 
tros á la corriente ó arrojar nuestro 
programa; ó renunciar á nuestros pues» 
tos, á nuestras influencias ó rendirnos 
á discreción, confesando qne cometi-
mos el mayor y más imperdonable de 
los errores políticos al combatir el pro-
yec ' o del señor Maura, en favor del en al 
hubieran podido alegarse idénticos ar> 
gumentcs á los qne hoy hemos aducido 
para aceptar las reformas del s e ñ o t 
Abarzuza." 
Queda probado que el partido ooU* 
servador ya no existe; podrá existir u n 
grupo dispuesto á sacrificarlo todo oon 
tal de no perder los favores guberna-
mentales y la representación que inde-
bidamente ostenta, pero el verdadero 
partido de unión constitucional ha sida 
entregado por sus jefes, quienes se han 
rendido á discreción. 
Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
Stein y Cia- 92, iGüIAR, 92. | 
g C 24 T E 
&5? - V!5527HS:£S2H5E225S2MSaH^ 
E TEIOR DE LOS PELETEROS ES 11 SEA» PELETEEIi -
X S I i B A Z A R X K Í G - I i É S 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
l i O - I R ^ I I S r j D I E I S 3 S r O V E 3 D j 9 L X ) E I S I ! 
Se acatan de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos piel Rusia** 
charol amarillo negro y de becerro á lo Nicolás I I de Rusia. 
Los elegantísimos zapatos corte ISsmeralda^ en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES corteJSlucher y P0L01TESAS de charel, paño y toda clase de pieles. 
ZE^JL'JE&.A. JSrUsT-A-S 2" USTUEsTOS, lo que quieran en clases y formas á 
S ^ r i a ' v f d a l T p S elegir, con la ventaja dejio castigar el bolsillo de los que nos"favorezcan con sus compras. 
titaeional." 
Esto no es exacto; i i el señor Maura 
ni uiogano de nuestros amigos aspira-
ron jamás á desunir al partido conser 
vador; a n t e s bien, pusieron todos los 
medios para vencer la ceguedad inven-
Gran depósito de alfombraŝ  colchonetas y efectos de viaje, á precios de fábrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestrosartículos_no reconocen competí lores/ 
C 1̂ 5 
J 
R A F A E L E liffBXJSTRIA. T E L E F O N O NXTM- 1,319. 
a-18 E 
P a r í s 19 de enero. 
M . Baurgeois ha aceptado el en-
cargo del presidente de la Repúbli -
ca, de formar nuevo ministerio. 
Londres, 19 de enero. 
Dicen de Atenas, que aunque se 
nuestros en telegramas y cartas parti-
culares les propusierou discutir serena-
mente el asunto para llegar á nnacuer-
h ^ ^ 9 Ü m ^ é ^ l n g 8 r p m p t ú Í 9 U - \ áo honroso para todos, ee negaron con 
tar contra los nuevos impuestos, es-
ta actitud no ha dado o c a s i ó n á nin-
g ú n disturbio. 
Roma, 19 de enero. 
E n Bardonnschia (cordillera de los 
Alpes) se d e s p r e n d i ó un alud que 
ap las tó á 18 soldados. 
(Recibidos á las 7 y 45 de la miñaua de hoj .) 
TSLEÍÍKA1IAS COMER^láLEV 
NuGva-YorJc, ene o 18, d í a s 
5 i de la tarde. 
Oa2J3espiSolas, á | lú .70 . 
Geatsü^, a $1.83 
Oettiento pipal coroaromi, <i) ilff.. 4« 3 
A 4 por ciento. 
Cambios sobre Londras, 60 dir. (batuiaeroi), 
satánica soberbia, sin dar oidos más 
que á la pasión que los movía y al des 
pecho qne los alentaba. 
r 
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J . C . B Ü H L E R & A . I S S A N J L P Ü 
^ ^ ' E L T C Í U D I ^ ^ ^ IMPOHTADORES: M.WUÑ0Z Y G-HABANAr Se faciiífan ai Comercio mutslras de éstos vinos 
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EL MEJOR CALZADO 
ES E L DE ESTA MARCA ¡FIJARSE! PROPIEDAD DE ESTA CASA 
K^BARATÜRA. KS^VARIEDAD. K ^ E L E G A N C I A . K^DURACIOIí 
M A K C A D E F1DKICA. 
PIRIS ¥ ESTITJ. 
C 8 
HABANA. PORTALES DE LDZ. 
alt • r l B 
E O " ? 19 D B B N E R O . 
¡ E S T H E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
A LAS 8: Estreoo de la zarzaelasómicaen u i acto, titulada 
A L A S 9! CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A U S 10: L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
DE iLBISD. P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N Grillé 1?, 2? 6 Ser. pl»o, iln en-trada $ 1 53 Palco 19 6 29 Id., rin id 1 00 Loneta 6 butaca, con entrada.— 0 40 Aliento tertulia oon entrada.. $9 25 Id. paraiao üun i d . . s a a s c 0 23 Entrada general.......!•>•••• 0 25 Id. ¿ tertulia 6 paraiM 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N P 0 U TANDAS 
C107 8 14 
E l lunes 21, estreno de la humorada c(5micC-iíríC^ 
en un acto y 3 cuadros, LOS A F R I C A N I S T A S . 
ACTUALIDADES 
—Yo no ronunoiaró la Presidencia 
mientras qnede nn solo constitncional. 
As í diz que exclamaba el stiüor Mar 
q n é s de Apez tegu ía en ocasión bastan-
te difícil para su partido. 
Y la verdad «s que el hombre es tá 
cumpliendo su palabra con una tenaci 
dad digna de la sangre vizoaina que 
circula por sus venas; porque aquel 
caso ex t raño ha llegado ya, y á pesar de 
eeo éfBigue tan firma como una roca. 
Un solo constitucional de abolengo, 
nn solo constitucional de importancia 
queda á su lado: el señor ¡Santos Gaz-
mán . 
Y uin embargo, él, el señor Marqués 
de Apezteguía , no renuncia, no se reti-
ra , no suelta el sello, como dir ía y ha r í a 
el señor Forset. 
De los demás que asistieron á la úl-
t ima é impor tant í s ima reunión de la 
Junta Directiva, unos, como los eeño-
res Marqués de Pinar del E ío y Cacha-
za Bances, comprendiendo que n i si 
quiera la asimilación se salvaba, excla-
maron: para ese viaje no necesi tábamos 
alforja^ otros quizá m a ñ a n a sean unos 
grandes estadistas, pero hoy por hoy, 
no son otra cosa que aspirantes á per-
sonajes políticos. 
Las reliquias, y no solamente las re 
liquias, sino la inmensa mayoría de los 
que daban tono al partido de unión 
constitucional, brillaron por su ausen-
cia en aquella jun ta en que el Sr. San-
tos Guzmán se olvidó del dogma por él 
definido tantas veces, para salvar 
lo único que podía salvar en aquella 
deshecha borrasca: la despensa. 
D . Manuel Calvo. 
E l Sr. Marqués de Dáva los . 
E l Sr. Marqués de Balboa. 
E l Sr. Conde de Diana. 
D . Ramón Argüel les . 
D . Luciano Kuiz. 
D . Antonio O. Tellería. 
D . Antonio Quesada. 
D . J o s é Godoy. 
D . Segundo García Tañón . 
D . Luis García Oorujedo. 
D . Fernando de Castro y A l i o . 
D . Narciso Gelats. 
D . Florencio Vicente. 
D . Juan Santamarina. 
D . Juan Bautista Alvarez. 
D . Adolfo Lenzano. 
D . Joaqu ín M . Piuillos. 
D . Miguel Diaz. ' 
He ahí los señores de la Directiva 
(no recordamos otros, pero seguramen-
te h a b r á mas); he ahí los señores de la 
Directiva que no quisieron asistir á los 
í a n e r a l e s del partido de unión consti-
tncional. 
Si el Sr. Corzo no fué citado, bien 
puede consolarse pensando que se ha 
quedado en muy buena compañía. 
Y de contradicciones no hablemos. 
E l FeSor Apezteguía empezó diciendo 
que su paitido había tr iunfado, y con-
cluyó rogando á los representantes en 
Cortes que no reparasen en sacrifi-
cios! 
E l señor Guzmán dijo que la parte 
electiva del Consejo había sido rechaza-
da por la Directiva, pero no por una 
Asamblea magna; y luego añadió que 
la parte electiva no le era simpática, 
pero que se imponía! 
E l señor González López declaró que 
la parte electiva era asi mi lista, porque 
o n s t i t n í a una especialidad. 
Nosotros creíamos que se iba por el 
camino de la asimilación disminuyendo 
las especialidades y no aumentándo las ; 
pero vaya usted á pedir lógica á quien 
ayer nos llamaba autonomistas y hasta 
separatistas, -por defender lo que él de 
tiende hoy, sin dejar de proclamarse uno 
de los mejores españoles! 
A ñ á d a s e á todo eso, que es elocuen-
tísimo, el discurso del Jefe, y dígasenos 
si puede dudar ya nadie de la victoria 
alcanzada por nuestro partido. 
—"No olvidemos, señores, que esta 
noche estamos decidiendo la vida ó la 
muerte de este partido". "Si no ee acep-
tase la fórmula, abandonar ía desde lue-
go este sitial." " L a Directiva ruega á 
los Representantes no reparen en ea-
crificios." 
E l partido cuyo jefe so ve precisado 
á expresarse así, en noche de soledad y 
abandono, ya no es tá en crisis, ya es-
t á muerto. 
F O L L E T I N . 
EL BilIDO DE L 0 1 Í 8 , 
N O V E L A F S O R I T A E N I N G L É S 
l 'OE 
A I N S W O R T H . 
(Esta novela publicada por la casa do Jubera. ee 
halla de venta en 
" L i Moderna Poetíi'', Obispo u'.' 135 ) 
( Con t inúa . ) 
E n este momento fué interrumpido 
el carpintero en sus meditaciones por 
Jos gritos del niño, que, inquietado al 
verse en los brazos de un ext raño, in-
hábi l para prodigarle los consuelos y 
caricias acostumbradas, se puso á llo-
rar á voz en cuello y á agitarse con to 
das sus fuerzas. 
Durante algunos instantes, mister 
Wood lo arrulló conforme á los princi-
pios más en uso por las nodrizas, ensa-
yando al mismo tiempo la consoladora 
itflnencia de una melodía apropiada á 
Jas circuBstanciae; p^ro habiendo sali-
do mal con su empresa, pardió la pa-
ciencia, y cediendo á su carácter irr i ta-
ble, que por otra parte no excluía los 
mejores sentimientos, se puso á sacu 
dir al infortunado oon tal fuerza, que 
casi lo redujo á un silencio forzado. 
I lubo un momento de calms; pero, re 
cobrando e) niño la respiración, volvió 
á lanzar gritos á más y mejor, y con la 
vaga esperanza de apaciguarlos, cara 
blando de escena, cogió el carpintero 
su linUTa^, abrió la puerta y salió de 
i a habitación. 
Para terminar, por hoy, so lónos res-
ta felicitar al señor Corzo. 
A él le han dejado la bandera. 
Con él es tán los que daban impor-
tancia y seriedad y toco al partido de 
anión constitucional. 
¡Qué mayor triunfo! 
Laoploila M m \ i 
Continuamos reproduciendo de E l L i -
beraláe Madrid, las opiniones que acer 
ca de los problemas cubanos han emiti 
do las personalidades más notables de 
la política. He aquí las de loa señores 
Pi y Margall y Muro: 
EL SR. PI Y MARGALL 
He aquí las declaraciones del ilustre jefe 
4el partido federal: 
«i—Mi criterio sobre las reformas de Cu-
ba es conocido. Soy federal, considero las 
colonias como regiones de España y las ha-
ría completamente autónomas. 
Podrían, como las regiones de la Penínsu-
la, constituiree como quisieran; tendrían su 
gobierno, sus Cortes, su Hacienda, sus mili-
cias, sus leyes. 
Habían de contribuir á loa gastos gene-
rales del Estado, según su población y su 
riqueza; pero podrían recaurdarla cuota que 
les correspondiera por los tributos que con-
sideraran menos onerosos y de más fácil co-
branza. 
Estarían unidas á la nación por vínculo 
de los intereses nacionales y los interoacio-
nales. 
Si mañana tuviesen perturbado el orden 
y no se encontraran con fuerzas para 
restablecerlo, habrian de consentir que la 
nación lo restableciera con su ejército 
y su Armada. Si, por lo contrario, los 
poderes coloniales suprimiesen ó.menosca-
basen los derechos políticos y se convirtie-
ran en tiránicos, la nación tendría el deber 
de salir á la defensa de las libertades vio 
ladas. 
Las colonias serían, en una palabra, au-
tónomas en tolo lo que á su vida interior 
correspondiese, y estarían sujetas en su vi 
da do relación al poder central. 
Considero deficientes todas las reformas 
que se proponen y tengo la seguridad de 
que ei por de pronto pueden algún tanto 
acallar las pasiones, las exacerbarán des-
pués, y traerán la necesidad de nuevas re-
formas, y tal vez grandes conflictos, mien-
tras no se les reconozca la autonomía á que 
tienen derecho. 
La violación de ese derecho es la que á 
mis ojos mantiene constantemente intran-
quilas las colonias do Cuba y Puerto Rico, 
dan fuerza á los separatistas y nos pone en 
peligro de que las perdamos." 
EL SEKOR MURO 
El respetable jefe de la minoría republi-
cana progresista del Congreso, ha tenido la 
bondad de decirnos: 
—"El criterio del partido republicano 
progresista está definido en nuestros Mani-
fiestos, en los cuales so inspiró el discurso 
que el señor Marenoo pronunció en el penúl • 
timo debate político. 
Aún pudiera decir que lo está desde que 
á mediados do 1871 pronunció el señor Ruiz 
Zorrilla, siendo presidente del Consejo de 
ministros, el discurso de presentación de 
aquel Gobierno. 
Entonces, en plena guerra separatista, el 
I I 
T I I E O L D M I N T . 
La morada de mistress Sheppard ter-
minaba una ñla de casas arruinadas, 
situada en un sucio pasadizo indigao 
del nombre de calle, y que desemboca-
ba en Mint Street para prolongarse si-
nuosamente á lo largo de un profundo 
arroyo, á cuyas orillas había una por-
ción dejardinitos descuidados, en di 
reccióu de 8an Jorge Fiélds. Las casas 
vecinas estaban habitadas por la peor 
especie de comerciantes insolventes, la-
drones y gentes por el estilo, que iban 
á refugiarse allí para sustraerse á las 
pereecuciones de sus acreedores ó á las 
de la justicia. Debemos decir nquí, que 
el cuartel conocido con el nombre de 
TTie Oíd Mint, aun cuando hubiera si 
do despojado de alguno de sus privile-
gios de a ü o sagrado por un edicto re 
cienteraente dado entonces, bajo el rei-
nado de Guillermo I I I , aun ofrecía re-
fugio seguro á los deudores, y que las 
cosas eignieron así hasta la mitad del 
rtinedo de Jorge I . E n esta época se 
hablan reconocido tan grandes abusos, 
que na nuevo edicto abolió completa-
mente los privilegios en cueetión. A 
consecuencia del ánimo dado á la mal-
dad y de la seguridad efreoida al cri 
men, pasaba aquel cuartel en la época 
de nuestro relato por la guarida de una 
parte de loa bandidos de la metrópoli. 
Infestado por vagamuüdos y malva-
dos de tedas claBe?, era entonces aquel 
señor Ruiz Zorrilla habló de la defensa á 
tocio trance do la integridad del territorio, y 
habló á la vez de la necesidad do las re-
formas. 
Con más motivo, que el tiempo no pasa 
en balde, desea hoy nuestro partido todas 
aquellas reformas que reclaman el grado do 
cultura, la opinión, y las convenieucias de 
las provincias do Ultramar; pero con la pre-
cisa condición de que no quebranten, sino 
por el contrario, estrechen más los vlnou-
los que las unen á sus hermanas do la Pe-
nínsula. 
A este fin, contribuirá de una manera 
poderosa y directa la más exquisita morali 
dad en la Administración, y el más firme 
espíritu de justicia en los gobiernos y en 
autoridades. 
Con esto queda dicho que las reformas 
proyectadas por el señor Maura nos oran 
en principio simpáticas, como nos lo serán 
todas las quo signifiquen un progreso; pero 
mucho temo que la fórmula que se porslgoe 
necesitada do armonizar elementos tan di-
versos como los que representan los parti-
dos cubanos y aun los peninaularoá, sea una 
mixtificación del pensamiento de todos ó 
más bien una componenda qu^ no resuelva 
nada. 
Sin embargo, como no conozco la fórmula 
no puedo juzgarla; pero desde luego estime 
que la reforma electoral, ó más bien la am 
pliación del sufragio, ee impone como parte 
esencial de las reformas." 
EL 
Desde ayer se encuentra, ligeramente 
iudispuesto el señor don Ramón Ba 
rrio, Gobernador de la Región Occi-
dental y provincia de la Habana. 
Deseamos su restablecimiento. 
Bomberos del Comercio 
E l vapor mercante nacional Palenti-
no, que en t ró en puerto hace pocos 
díaSj ha t ra ído la bomba de vapor ad-
quirida en Inglaterra por el Cuerpo de 
Bomberos del Oomercio de 8au Antonio 
de los Baño í , do reciente creación. 
La bomb* es del sistema moderno y 
es tá dotada con todos los apira ton de 
nueva invención. 
E l carro del auxilio destinado á dicho 
Cuerpo se encuentra listo del todo y 
pronto va á ser llevado al punto de su 
destino. 
Dicho carro ha sido construido por 
orden de nuestro respetable amigo el 
Sr. D. Prudencio R*ball y esta hecho 
con maderas del pala y bajo la intel i-
gente dirección de D . Antonio J iménez, 
celoso Jefe d3 la Sdccióu de Ooreros y 
Salvamento de ios Bomberos del Oo 
mercio de la Habana. 
Oaantis personas lo han visto cele 
bran su coastru jción, pndieado acomo-
daos 5 fácilmente 011 él cuantos aparatos 
sean necasarios para los primeros mo 
meatos de nn fuego. 
E l carro lleva la siguiente dedicato 
ria: Prudencio fiabell á los Bomberos del 
Oomeriño de S m Antonio de los Baños. 
Con motivo de hallarse ya en este 
ciudad la bomba de vapor y listo do 
todo el carro de auxilio, es probabla 
que en los primeros días del mes entranl 
te se efectúe la inauguración oficial del 
Cuerpo en San Antonio de los Baños , 
a cuyo acto asist irá una nutrida Comi 
sióu de los bomberos de la Habana. 
Alcalde municipal 
Ha sido nombrado Alcalde munici-
pal en comisión de Manzanillo, el te-
niente coronel de Estado Mayor de pla-
za D . Luis Otero Pimentel. 
ARANCELES. 
La Secretar ía de la Cámara do Co 
mereio nos comunica que, según dispo-
sición Ministerial, el día 1° de marzo 
próximo, se cierra en Madrid el plazo 
concedido para oir reclamaciones con-
tra el vigente Arancel de Aduanas; y 
en consecuencia nos participa dicha Se 
cretaría, recomendándonos lo hagamos 
público, que lasque los interesados de 
seen cursar por conducto de la citada 
Corporación, sólo podrán ser admitidas 
en las oficinas de la misma, hasta eldia 
6 de febrero. 
DE I A ZAFRA. 
El viernes se despachó de Matanzas 
para Nueva Yoik el vapor Bea Bellido 
con 16.000 sacos de azúcar centrífuga y 
31 tercerolas de miel. 
E L L I C E N C M D O ÍN8ÜA. 
Nuestro distinguido amigo v compa-
ñero en la prensa, el Sr. D. Waldo A . 
Insua, ha dejado su cargo de Escriba-
no del Juzgado de Primera Instancia 
del Dis t r i to de Belén, que venía des-
empeñando desde 1885. para dedicarse 
por completo á l a noble profesión de 
Abogado. 
Sépanlo sus numerosos clientes, á los 
cuales advertimos, que al Ldo. Insua le 
encontrariin en su bufete todos los d í a s 
de ocho á once de la mañana , y de una 
á cuatro ds la tarde, en la calle de Luz 
número 40. 
incendio del vapor "Caibarién''. 
E l telégrafo nos hizo saber ha pocos 
días, la destrucción por incendio del 
vapor costero Caibarién y hallamos en 
los últimos periódicos de Manzanillo, 
los siguientes pormenores acercado ese 
sinietitro: 
"Bo la madrugada del día 10 del co-
rriente, se incendió en este puerto el 
vapor Caibarién que se hallaba atraca-
do el muelle de Roca, Vivas y C í 
E l Ca ibarién era de madera, de la ma-
trícula de la Habana; fué construido 
en Nueva York, en 1878, de 484 tone-
ladas brutas y 314 netas con 49 pies de 
eslora, G37 de manga y 2.50 de pun-
tal . 
Hizo la carrera entre Cárdena» y Cai-
barién, y úl t imamente so ocupaba en el 
tráfico entre Manzanillo y Media Luna. 
Era de la propiedad de D. Nicolás Cu-
bías, de Cárdenas y lo mandaba don 
Jaime Batlie. 
E l fuego aparece casual; pero se ha-
cen comentarios, pues se dice que el va-
por estaba en pleito. Cuando se inició 
el fuego, que ráp idamente ue extendió 
por todo el buque, no había á bordo 
más que un empleado-, así es que no 
hay desgracias personales quo lamen 
tar. 
NOTICIAS D E Í Á R I M 
Eo el día de ayer, bajo la inspección 
del Jefe de Estado Mayor b* hecho en-
trega del mando del cañonero In i io el 
Teniente de Navio D . Enrique Casas a! 
de igual empleo D. Rafael Gómez que-
dando el primero de dichos oficiales en 
espectativa de pasar á la Península en 
el vapor correo del 20. 
LAS CUENTAS DE UNA FUNCION. 
La Comisión de reporters quo suscri-
be las siguientes cuentas, nos la env ía 
para su publicación: 
" A l vecindario de la Habana, que 
dand > nueva prueba de sna caritativos 
sent.imieotoa é inapreciable muestra de 
consideración hacía los modestos miem-
bros de la prenda periódica, que orga-
nizaron la función efectuada la noebe 
del 15 del corriente en el Teatro Pay-
rey, acuaió solícito á aliviar la situa-
ción en que se encontraban las artistas 
extranjeras que fueron abandonadas 
por el empresario del espectáculo L a 
Destrucción de Rercu'ano; al bondado-
so amigo Dr. D . Anastatíio Saaverio, 
propietario de dicho teatro, que puso 
éste á nuestra disposición, como ya lo 
había puesto antes á la de aquellas, y 
que se ha excedido dispensándoles su 
protección y cooperando á nuestros pro-
pósitos: á la orquesta de dicho coliseo, 
que nada cobró por su trabajo; al pres-
tidigitador Sr. Horcasitas, por el mis-
mo motivo; á las Empresas del Teatro 
Albisu y circos ecues'tres do Pubillones 
y Lowande, que contribuyeron genero-
samente al realce de la función, con los 
mejores artistas de sus compañías; al 
LA BAILARINA que se rifó la noche de la reapertura del 
U M m u 
tocó en suerte al número 133 y fué entregado á la Srta. América Pellicer, San 
Nicolás número 50, que poseía dicho número. 
Surtido como nunca ofrece constantemente al público artículos de la mejor 
novedad, á precios reducidísimos. 
Primorosos platos pintados á 50 y 25 cts. 
Plantas artificiales, á 2, 4 y 6 reales. 
Peinetas doradas para el cerquillo, á 2 rs . 
Doce ganchos de carey ó ámbar, por 2 rs . 
Esterillas japonesas, finísima, á 4 rs . 
Tapetes orientales, á 2 y 4 reales. 
Esponjas indias, á 2 y 4 reales. 
Cepillería en general, á 2 y 4 reales. 
Verdadera especialidad en gorros, capotas, pañuelos de ñipe y seia, cictu-
rones y un verdadero aluvión de artículos propios para el peinaio. 
Juguetería fina á. precios sin competencia. Toda persona que acuda al 
B i L g ^ H O^GrjLiÉS, saldrá cumplimentada á satisfacción. 
73, OAOANO, 
c no 
barrio más temible ta l vez que en nues-
tros días lo son las guaridas cercanas á 
Saffran HUI y San Gilí-, y sin embargo, 
en el mismo sitio de las innobles mora-
das de que hablamos, en aquellos luga-
res habitados abiertamente por el cr i 
meu, se elevaba dos siglos antes la casi 
regia residencia de Garlos Brandon, el 
caballeresco duque de SufíVk, cuyo oo 
rasón magnánimo era un pozo de honor 
y cuya memoria se traduce por -valor y 
lealtad: Suffolk House, que así se lla-
maba el palacio do Brandon, fué con-
vertido más terde en casa de la mone-
da por el real cuñado del duque, el rey 
Enrique V I H . Después de la demoli-
ción de aquel palacio, aun cuando el es-
tablecimiento de la moneda fué trasla-
dado á la Torre de Londres, conservó 
el nombre el distrito: The Oíd Mint . 
ggLa morada de la viuda, vieja y dste-
ríoiiida, presentaba el verdadero cua 
dro do la miseria y la desolación. X o 
podía concebirse nada más miserabie. 
E l techo estaba en parte descubierto; 
las chimeneas amenazaban ruiüd; las 
paredes, desniveladas, estaban t-oáte-
nidas por postes, apoyados en la casa 
vecina; la mayor parte de las ventanas 
ya no ten ían vidrios, sino pedazos do 
pape1; hasta hab ían deadparocido al-
gunos marcos, y su falta dnba paso al 
aire libre. Eu el piso bajo eetabin ce 
rrad'is las contravontana^, ó m.̂ s bien 
condenadas con clavos y cubiertas de 
viejas suelas, fragmentos de hierro oxi-
| dado; guirnaldas de puntas, ingeniosa 
alt 
enseña del anterior inquilino, Pablo 
Groves, el zapatero remondón de que 
ya hemos hablado. Gracias al fin pre-
maturo de aquel pobre diablo, había 
podido mistress Sheppard posesionar-
se del alojamiento en cuestión. E l po 
bre zapatero se había suicidado en na 
exceso de desesperación ocasionado por 
la embriaguez, y cuando se descubrió 
su cadáver después de un espacio de 
algunos meses, fué ta l la impresión 
producida por aquel espectáculo, tales 
ios temores inspirados por la poca so-
lidez del edifisio, y tan grande, sobre 
todo, el terror esparcido por los rumo 
res ex t raños y sobrenaturales que allí 
se oían de noche, y que se a t r ibuían al 
espír i tu del zapatero, que pronto tuvo 
aquella casa la fama de estar habitada 
por almas en pona; así que fué entera 
mente abandonada. Entonces fué cuan 
do mistress Sheppard pudo ins ta la íse 
en ella sin oposición, y no t a rdó mu 
cho en descubrir quo los ruidos noc 
turnos y aterradores p roce l í an de las 
nocturnas diyersioaes y carreras dou-
UA legióu do ratas. 
Una ontrecha entrada, formada por 
dos paredes muy bejaa comunicaba con 
el principal, y en aquel sitio y bajo un 
cobertizo, vamos á encontrar á mister 
Wood y su débil carga. No viendo vol-
ver á mistress Sheppard ta.ü pronto co-
mo él creía, perdió la paciencia, y des-
pués de haber conseguido calmar el 
niño, juzgó á propósito avanzar por el 
pasadizo, á fia de ver las ventanas de 
los pisos más altos. Divisó á t r a v é s de 
la espesa niobla do la noche una pá l i -
da luz en el desván, luz quo cambiaba 
á cada instante de lugar, presentándo-
se, ora por las rendijas de la pared, o-
ra por las aberturas de los carcomidos 
marcos. No pudo Wood distinguir la 
figura de la viuda, pero oyó su tos se-
ca y oomprimida. Iba á llamar á mis-
tress Sheppard, cuyas investigaciones 
le parecían infructuosas, cuando oyó 
na ruido semejante al que hubiera pro-
ducido una pesada nr*aa al caer en el 
suelo. Antes que tuviese tiempo de in-
vestigar la causa de aquel ruido, llamó 
su atención la presencia de un hombre 
que se precepitó fuera del pasadizo 
con una rapidez desesperada. Aparen-
temente, aquel individuo acababa de 
encontrar a lgán obstáculo en su mar-
cha, porque no había dado diez pasos, 
cuando retrocedió y se lanzó en el pa-
sadizo donde so encontraba Wood, 
Lanzando algunas exclamasionea in-
articuladas, porque estaba completa-
menta sin aliento, puso el fugitivo un 
paquete en manos del carpintero, y sin 
inquietarse del buen hombre, que es-
taba casi estupefacto do asombro, se 
desembarazó de una p é s a l a capa de 
caballero, las lanzó sobro los hombros 
de Wood, y en beguida, tirando de su 
espada, pareció prestar oído á la pro-
ximidad do Jos que le perseguían. 
f Cint imiará . ) 
Sr. D. Narciso López, qne no admitió ' 
retribución por la impresión de los car-
teles y programas, y á todos, en liti, 
cuantos de modo más ó menos directo 
nos ayudaron en esta humanitaria em-
presa, damos público testimonio de 
nuestro reconocido agradecimiento. 
Y para satisfacción de todos, damos 
publicidad á los pormenores de la Cuen-
ta de ingresos y gastos de dicha fun-
ción, que es la sigaiente: 
CUENTA de los ingresos y gastos realiza-
dos en la función á beneñcio de los artis-
tas del Hercnlano en el Teatro Payret la 
noche del 15 de Enero de 1895. 
INGRESOS 
CEO. P L A T A 
Recolectado por reventa 
de localidades 320 12 903 81 
Donaciones por sobrepre-
cio, según relación que 
se acompaña 106 53 . . 
A venta de $ 138.04 plata 
para completar pasajes. 128 38 
Ingresos por todos con-
ceptos 554 50 101G 81 
EGRESOS 
Gastos de coche por la co-
misión 26 50 14 20 
Abonado por 33 pasajes 
según recibo núm. 1 528 
A l Hotel Aurora por al i-
mentos de 10 artistas de 
la Compañía, hasta la 
fecha sic núm. 2 250 . . 
Al Hotel Cabrera porigual 
concepto eic núm. 3, 24 
artistas 350 . . 
Al Hotel Perla de Cuba 
por igual concepto se-
gún cuenta núm. 4 60 
A los intérpretes Sres. Pé-
rez y Lamadrid según 
cuentas 5 y 6 30 . . 
A compra de $ 128.30 cts. 
para completar el pre-
cio de pasajes 138 04 
A carretones por trans-
porte de equipajes 37 . . 
A gastos del espectáculo 
incluso derechos de pro-
piedad literaria 140 50 
Suma 554 50 1019 74 
RDLACION que se cita, sobreprecio de 
los palcos. 
OKO P L A T A 
Exorno. Sr. Gobernador 
General.... 
Excmo. Sr. Gobernador 
Regional 0 
Excmo. Sr. General segun-
do Cabo.— 
,, D. Prudencio Rabell 
D. Ramón Herrera.. 
D. Enrique B. Hamel. . . . 
D. Oscar de los Reyes 
Sr. Lenzano 
Sr. Castro Fernández 




„ D. Manuel Valle 
„ D. Regino Trufm 
„ J. Balcells 
„ Cabezas 
„ Arrarte 



















Suma 106 . - 53 . . 
Nota.—hzB cantidades abonadas á los 
hoteles comprenden, según pormenor 
de los comprobantes, el gasto hecho por 
las artistas en cada uno de ellos desde 
qne la Comisión comenzó sus trabajos, 
y parte del que hicieron anteriormente 
en los mismos. 
Habana, enero 17 de 1895.—Eduardo 
Várela Zequeira.—Enrique Granados.— 
—Ignacio Ituarte.—Ramón 8. de Men-
doxa.—Manuel Elices Montes.—Fran-
cisco Díaz Bios.—Benito J . Nieto.—Fe-
derico Eosainz. 
BANDOLERISMO 
E l primer teniente de la Guardia ci-
vil D . Natalio Pastor, con fuerzas á sus 
órdenes y auxiliado por ios celadores 
de policía del Aguacate y Madruga, 
respectivamente, señores Vázquez y 
Nadal, detuvo por orden judicial á don 
Telesforo Loza Medero, D. José Dolo-
res León, moreno Teclo Averoff, par-
do Feliciano Averoff y Antonio Govín, 
cuyos sujetos han quedado á la dispo-
sición del Juez instructor de la Capi-
tanía general D. Valeriano Sanz. 
NECROLOGIA 
Después de una penosa enfermedad 
ha entregado su alma á Dios la virtuo-
sa cuanto estimada señora doña Flo-
rentina Quintero de S. Bretón, dejando 
en el más profundo desconsuelo ásu dis-
tinguido esposo é hijos, á quienes en-
viamos nuesto más sentido pésame, es-
pecialmente á nuestros amigos D . Ob-
dulio, laborioso y entendido escribien-
te del Centro de Detallistasf y D . Au-
relio, director que fué del Reformista 
de Regla. 
Descanse en Paz. 
H a fallecido en esta ciudad, víctima 
de una rápida dolencia, la distinguida 
Sra. D^ María del Carmen Carlota E u -
bido de García de Zabarte. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, D. Maximiliano Sa-
las* 
E n Oienfaegos, D .Eamón Oomabella 
y Graticios, D. Joaquín Montano y A l -
^ cántara y D" Mercedes Barroso de Bal-
cazar^ 
E n Sagua la Grande, la Srita. doña 
Margarita Arche; 
E n Sancti Spíritns, á la avanzada 
edad de 91 años, la Sra. D? Ana María 
Hernández, viuda de Alayón; y 
E n Santiago de Cuba, D. Francisco 
Bizo. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Se ha concedido un mes de prórroga de 
embarque para la Península al capitán de 
la Guardia Civil don Ramón Roura. 
Id. quince días de licencia para Marianao 
y osta capital al teniente de caballería don 
Juan Saoz Jáuregui. 
Id. abono de indemnizaciones al cápitán 
don Ramón Rodríguez, primeros tenientes 
D. Pedro Raiz, don Jnan García, don Ig-
nacio Martínez, don Cipriano Nieto, don 
Manuel Jiménez y don José Domenech. 
Cursando instancia del Comandante don 
José Sagarra que pide placa de la Orden de 
San Hermenegildo. 
Anticipando retiro al coronel de caballe-
ría don Julio Martín Pérez. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo la baja á don José Diaz So-
llozo, don Ignacio García Díaz, don Ramón 
Vázquez Salgado y con ventajas á don Joa-
quín Manuel García. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para el primero y quinto batallón cazado-
res. 
Id. de un jefe y seis oficiales para el regi-
miento Colón. 
Id de cruz del Mérito Militar del cuarto 
batallón de Guanabacoa. 
Idem ídem de aumento de pasadores de 
la medalla de Constancia del id id. 
Idem instancia del primer teniente don 
Francisco Sudls Rafo que solícita la baja. 
Idem instancias del capitán y segundo te-
nientes don Bernardo González López y 
don Vicente Fernández Muñoz, en que so-
licita el pase á situación de excedente. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de don Ramón Remeo. 
Concediendo pase de cuerpo á don Anto-
nio Andreu Monjo, don Bernardíno Andrés 
Ruíz y don Lauro Moseda Riera. 
Concediendo la baja á don José Vázquez 
Pellón, don Ramón Fernández Rodríguez, 
don Cristóbal Rodríguez Montalvo y con 
ventajas á don Andrés Rivas Ganiga y don 
Jaime Rodríguez Rivas. 
IIEBCADO' HÓMTÁRIO. 
Plata del cuño español:—Be cotizaba 
& las once del día: 6 á G¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.60 y por cantidades 
á ^5.62 
C E O H I C A Q M B E A L . 
E^ta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Olivette, conduciendo 
correspondencia y 56 pasajeros. 
L a alzada del Ayuntamiento de Bo-
londrón sobre aprobación del presu-
puesto del corriente ejercicio, ha sido 
declarado con lugar por el Gobierno 
Genearl. 
Don Luis Morell ha sido nombrado 
maestro provisional de la escuela com-
pleta del pueblo de Candelaria. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la pretensión del Ayunta-
miento de laCruces , relativa á que se 
divida en dos secciones dicho término. 
Mañana, domingo, á las doce del día 
y en el local de la empresa de Omni-
bus " L a Igualdad," (Zanja 142), cele-
brarán junta general ordinaria los ac-
cionistas de la misma, para elecciones 
parciales. 
Por el Gobierno General han sido 
aprobadas las oposiciones verificadas 
en Pinar del Rio, y nombrado maestra 
en propiedad de la escuela completa de 
niñas de Tíñales á D? Eomualda Gar-
cía; de la de San Diego de los Baños, á 
don Antonio L'oda, y de la de Mangas, 
á D . José León. 
A l Rectorado de esta Universidad 
se ha remitido el certificado de aptitud 
de la maestra Da Herminia Planas y 
disponiendo quede sin efecto el que se 
le expidió en 8 de octubre último. 
También se han remitido: certifica-
do de aptitud de D* Antonia Alvarez, 
y expediente y certificado de D* María 
Bargas, D* Ana Salvadó y D . Nemesio 
Eodrígnez; título de maestra elemen-
tal de D* María Estroiz; de maestro su-
perior de D . Narciso Monreal, y de 
maestra elemental de D* Belén Peiró. 
Doña Dolores Cassá ha sido nombra-
da maestra interina de la escuela de 
Bahía Honda. 
Nuestro compañero en la prensa se-
ñor Morúa Delgado se encuentra ya 
fuera de peligro de la grave enferme-
dad que acaba de sufrir. Lo celebra-
mos. 
Por el vapor correo Cataluña que sa-
le mañana 20 para la Península, se han 
embarcado 4,500 tercios de tabaco en 
rama, consignados á la compañía arren-
dataria. 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario de esta ciudad, D. Federico 
Mora, se ha constituido una Compañía 
mercantil, que girará bajo la razón de 
María de la Bárcena, sociedad en co-
mandita, para continuar los negocios 
del Almacén Importador de tejidos que 
fundó en esta ciudad, casa número 11 
de la calle de la Amargura, el difunto 
D. Francisco Solís y González. Forman 
dicha sociedad D'í María de la Barcena, 
como gerente, y el Sr. D. Francisco So 
lis y Arias como comanditario. 
E l Ayuntamiento y varios señores 
particulares, vecinos del poblado de 
Managua, Habana, han contribuido con 
la cantidad de 54 pesos 80 centavos, 
para la adquisición de un aparato tele-
fónico de larga distancia, con destino 
11IW111liiilllliiWMllWIIMilW—l 
al puesto establecido de la Guardia 
vil en dicho poblado. También los se-
ñores D. Francisco Castillo y D. Blás 
Valdivia, vecinos del poblado de Co-
vadonga, Santi Spíritns, han procedi-
do desinteresadamente á la reparación 
de la casa cuartel del puesto estable-
cido en dicho poblado, la cual había 
sufrido desperfectos de alguna consi-
deración con motivo de los últimos tem-
porales ocurridos en el año último. 
L a exportación ocurrida por el puer-
to de Gibara durante el año próximo 
pasado hasta 31 de diciembre último, 
fué la siguiente: 
67,079 sacos de azúcar, 42 bocoyes 
miel de purga, 49 tercerolas ídem, 134 
tercerolas miel de abejas, 948,635 pies 
de caoba, 930,892 ídem cedro, 3 tonela-
das de fustete, 50 466 tercios de tabaco 
en rama, 1.071,000 racimos de guineos, 
1.769,500 plátanos, 25,201 sacos maíz, 
7,808 kilos de cora, 0,123 cueros de ro-
ses, 2,277 pieles de venado y 32,000 
piñas. 
Se ha dispuesto la supresión de la 
plaza de auxiliar de la escuela de se-
gundo ascenso para niñas de Santiago 
de Cuba, y que se forme expediente 
para la creación de otra escuela de ni 
ñas. 
H a merecido la aprobación del Go-
bierno General la traslación al pueblo 
de Las Mangas del puesto de la Guar-
dia Civil que estaba en Pueblo Nuevo, 
en Pinar del Rio. 
Las dos juntas generales ordinarias 
que prescribe el artículo 24 del Regla-
mento de la Sociedad de Baneficencia 
de Naturales de Galicia, se efectuarán 
en el presente año, los domingos 20 y 
27 del mes actual, á las 12 del día, en 
los salones de la Cámara de Comercio, 
Monte n? 3. 
E n la primera se dará lectura á la 
Memoria anual, se elegirá la nueva Jun-
ta Directiva para 1895 y la Comisión 
que ha de glosar las cuentas de la Di-
rectiva saliente; y en la segunda, toma-
rán posesión de sus cargos los señores 
electos y dará cuenta de su informe la 
citada Comisión de glosa. 
E l 24 del actual á las doce del dia y 
en los salones del Centro de Depen-
dientes, celebrarán junta general los ac-
cionistas de la nueva fábrica de fósfo-
ros " L a Defensa." Entre los partícula 
res que se tratarán figuran, la elección 
de Yicepresidente, Tesorero, Secreta-
rio, cuatro Vocales y dos Suplentes, y 
el dividendo. 
SUCESOS. 
O C U P A C I Q N J P E ARMAS 
Él Inspector de policía"SrrTrüjiílo, cum-
pliendo órdenes del Jefe superior del ramo, 
ocupó, auxiliado del Sr. Teniente Coronel 
de la Comandancia de Matanzas, en una 
cueva del potrero "Segundo", de D. José 
Tolosa, en Alfonso X I I , las sígnienteE: 483Ü 
cápsulas para fusil, 268 cápsulas de rifle, 
89 de revólver, 20 bandoleras, 29 carteras 
para municiones, 4 cartucheras, dos alfor-
jas, 18 carabinas desarmadas, un riñe de-
sarmado, 20 carabinas armadas, un rifle 
armado, dos machetes de cinta, tres de me-
dia cinta, cuatro limas planas, dos cuadra-
das, una redonda, una media caña, un aci-
cate de cartón, un botador, dos taladros, 
una piedra para afilar, tres argollas de co-
bre, una llave inglesa, un alambre de hilo 
de tierra, dos llaves para levantar raíls, 
cuatro piezas de hierro para lo mismo, 4 
portamosquetones, un tubo de lata con ta-
pa, un paquete papel lija, cinco eslabones, 
una prensa de madera con dos tornillos, un 
portaestandarte de cuero y regatón nique-
lado, una lanza en forma de cruz para asta 
de bandera, un regatón de bronce para la 
misma, una bandera de color con una es-
trella blanca de cinco puntas, una cortina 
encarnada y amarilla, l i presillas azules, 
con estrellas metálicas de cinco puntas, 12 
sin estrellas, color azul y encarnadas y tres 
hamacas. 
Todos estos pertrechos se hallan deposi-
tados en la Jefatura de policía guberna-
tiva. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Como á las ocho de la noche anterior hu-
bo un principio de incendio en el tren de 
coches situado en la calle de San Miguel 
núm. 124, el cual fué sofocado por D. José 
Corsanego, dueño del mismo. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio de Vives detuvo á 
un individuo blanco conocido por Babani-
to, el cual había hurtado una maleta con 
tejidos, por valor de $25, propiedad del eúb-
dito turco Elias Pavio. La caja fué recu-
perada. 
H U R T O 
Mientras se hallaba haciendo la compra 
D. Victoriano Ferreiro Luca, cocinero y ve-
cino de la calzada de la Reina núm. 18, a-
brieron la puerta de su casa y le robaron 
varias prendas de ropa de vestir y una 
cartera con documentos. 
D I S P A R O S 
La pareja de Orden Público números 788 
832 detuvo á un individuo blanco que era 
perseguido por D. José Valdós y Valdés por 
haberle hecho dos disparos de revolver en 
la calle del Bayo, sin causarle daño. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
El guardia de Orden Público núm. 169, 
detuvo á D. Juan Candelanls Gil Milián y 
pardo José Luis Valdós, á los cuales encon-
tró en reyerta en la calle de Dragones es-
quina á Amistad, resultando el segundo 
con una herida contusa leve, y el primero 
con perturbación mental. 
Ambos fueron asistidos en la casa de so-
corros de la tercera demarcación. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorros de Gruanabacoa, 
fué asistido el menor José Mora Alfonso, de 
varias quemaduras de primero y segundo 
grado en distintas partes del cuerpo, las 
cuales ae ocasionó casualmente en su domi-
cilio. 
CIRCUI.ADOS 
Los celadores de los barrios de San Isi-
dro, Vives y Santo Cristo, detuvieron á cin-
co circulados. 
E X P L O S I O N EN UN INGENIO 
Ayer tarde se recibió un telegrama en 
el Qobierno General, participando que en 
el ingenio Ouifn'czcoa, conocido por "Gi-
rafa", término municipal de Guamutae, ocu-
rrió una explosión, resultando muerto un 
operario y herido gravemente otro. 
El Alcalde Municipal y el Sr. Juez del 
distrito se constituyeron en el lugar del su-
ceso. 
ENVENENAMIENTO 
Esta mañana, en la calzada de Jesús del 
Monte número 433, ae envenenó una se-
ñora. 
U He inM m 
Soc igJaüeMmjí teeo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo sábado 19 del corriente celebrará esta 
Sociedad el T E R C E R B A I L E D E MASCARAS, 
de gracia para los señores socios. 
Tocará la primera orquesta de MARIANO M E N -
D E Z j se admitirán inscripciones de socios hasta 
última hora, conforme al Reglamento, advirtiéndose 
qne la Directira, facultada por el mismo, no dará ex-
plicaciones por la no admisión de un indivídno como 
socio. Jesús del Monto, enero 15 de 1895.—El Se-
cretario, A . Lombard. 765 3a-17 
CENTRO áSTüRIANO 
SECRETARÍA. 
Da or.íen del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el articulo 13 del Reglamento, se ha-
ce conocer á los señores asociados que el domingo 
Srózimo. 20 del corriente, 7 á las doce en punto del ia, t ndrá lugar en la stla de sesiones de este Cen-
tro la Junta general ordinaria seganda trimestral del 
presente año, con objeto de tratar de los asuntos se-
ñalados en el artículo 14 7 sus incisos. 
Siendo requisito indispensable qne, para poder to-
mar parte en esta sesión se exhiba el recibo del pre-
sente mes, se ruega á los señores asociados concu-
rran provistos del mismo. 
Habana, 16 de enero de 1895.—PL F . Sant t JEu-
lalia. Cn 134 4 v l 6 4d-17 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Día 19: 
E N T R A D A S . 
Tampa 7 Cayo-Hueso, en 30 horas, yspor ame-
ricano Olivette, cap Hanlon, ton. 1105. trip. 52, 
en lastre á Lawton Hnos. 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Pascagonla gta. am. Bertha Louise capitán 
Hannah. 
Cajo-Hueso 7 Tampa, vap am, Olivette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton 7 Hnos. 
Movimiento de pasajeros., 
K N T R A U O N . 
De TAMPA 7 C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. OttU Johnson—W. S. Liggtbnm—Enri-
que Odrhzola—Ramón González—Dionisio Ltnn— 
María del Carmen 7 4 niño*—José I . Pérex—Vicen-
te P. Pérez—E. Hernández 71 de familia—Victo-
rianaSj -n z—Uorina del Castillo—Josefa LJvftron 
—José d«t Castillo—W. Ervers—P. GaJioll—W. A. 
Saider—John Myrick 7 3 más de familia—Luli de la 
Costa—O. Ares. J . de Crana—Esperíiuza Pérez— 
Luí» Prid — W . Hedet^-T. Nanck—J. Nanelay— 
M. Tnrnsr—.J. Cruger 7 señora—J. M. Casanova— 
J . S. Taylor 7 señora—F. Morgan—C. Rolulbsrg— 
—A. E . — C . Dolle7—M. Evman 7 señor ;—M. N «el-
ees v 1 más—M. Coll—M. Beal 7 2 más de famii;.-.— 
O. Wiclulean. 
DESPUES 
DE Li 6RIPE 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z . A l poco tiempo le 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se especio ra 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Ma-
chos flacos han teaido la bueaa 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Isla de Cuba. 
C 91 -0 S 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
E X j M O D E L O -
OBisra E S P M A AGUACATE, 
Tengo el gusto de participar á mis clientes y al páblijo, que aunque principiadas la 
grandes reformas de esta casa, no se suspenderán los trabajos de sastrería y camisería, 
y al mismo tiempo anunciarles que co mo siempre tengo un grande y rico surtido de telas 
inglesas para la presente estación. 
Habana, enero de 1895.—üfatóíw PoZtáw. 376 10a-9 
• > ' 
I 
DELA. S U D O , I B S I T S I B I R A . 
la casa que más ventajas ofrece á sus favorecedores, tanto 
por el grandioso surtido de telas de todas clases que encierra 
en sus anaqueles, como por el buen gusto 7 elegancia del corte 
y confección de las prendas 7 la^modicidad de los precios, 
I * J O R D A K , 
Wñ DE ROPA H A , 
tiene un gran surtido de trajes para niños, de lo más capri-
choso que se confecciona en los centros de la moda. 
Para hombres, ha7 cuanto se necesite en trajes 7 pauta-
Iones de casimir, jerga, vicuña 7 armour. 
Los precios con relación á la crisis porque atraviesa el 
país. 
E l i J O R D A N 
ESTA MONTE Jí. 61, ESQUINA A SüAREZ 
C 81 
SIDRA lEGITIMá ASTÜEIAM. s 
SIDRA CHAMPAGNE 
M A R C A 
LUIS VERETERM. 
IA MEJOR Y fMAS SALUDABLE. 
Pídase en todos los almacenes 
de Tíveres. 
Repósito genera!, 
Cuna n. 8. 
MOllZ Y CA 
C 123 « t «a-17 
V 
MAS DE LA UTEEATIM 
í 
trabajos Ímprobos removiese con las maoo? 
un trozo de terreno para hacer una siembra. 
Hacer oso con a z a d o n ó arado es obra de 
! poco tiempo, más cómoda y de result dos 
Si el potta fnefe casto en BUS coa - | seguros, pero no tiene tanto mérito; eso lo 
tumbrea lo «erá tHmbión en sus veraot-; hace cualquiera. Raciocinan como aquel 
la pinma es lengua del alnm; cuales ¡ pintor que habiéndose propuesto copiar el 
fueren loa con*'.«»pto8 que eu ella se en - j cuadro de "los borrachos" de Velázquez 
cendrarmi, tales serftn sus escritor: y Qui80 ̂  ^ 0 hac©r un trabajo muy pe-
cnando loa reyes y príncipes ven la 1 f08n0r,LdiflcAi' Par+a merTfc6J ,l08 e!0gÍ08 do 
~.^<~ « *„\^*.a r»rn i^t^o Tr^tn^o^o 1 Ia critica. Al efecto rechazó los colores pre-poesía en sujetos prudentes virtuosos; ado8 al óle lo lncel do^te 
y g rava , los honran, los estiman y os ¡ modo la C08a noJten¿ía gracia^ Mi orapre-
ennquecen y aun los coronan con las | 8a, se dijo, tendrá mucho más mérito si 
hojas del árbol á quien no ofende el ra preparo el cuadro á mano y con cabezas de 
yo, como en señai de que no han de ' cerillas decolores, porque así cada tono in 
ser ofendidos de nadie los que con tales 
coronas ven honradas y adornadas sus 
Bienes. 
CERVANTES. 
LO FACIL Y LO DIFÍCIL. 
—Vengo desesperado, dijo Andrés al pre-
eentarse en casa de su buen amigo Baeilio. 
Ya sabes que hace días me habían encarga-
do un dibujo para la revista de bellas artes, 
de que es empresario D. Cirineo Almendru-
co. Yo tenía muchas ocupaciones ó iba trans-
curriendo el tiempo sin que pudiera cumplir 
mi compromiso, deque por otra parte es-1 A^1",' '0 " í 1 1 1 X 1 1 1 U D , ' 1 1 1 x ? ? , ' a i a i m o í * L 
taba seguro de salir airoeo en cuanto pusie- • bl 61 *mi^0 en Cl'eatlón pensaba 
termedio será un problema de mildemonioe " 
Después tuvo una idea más luminosa; co-
locar las cabezas de cerilla una á una sobre 
la superficie engomada de un lienzo y ha-
cer ese trabajo, no con la mano derecha, 
sino con el pié izquierdó. Dedicaba á esta 
ímproba tarea muchas horas al dia y al fin 
logró terminar la copia. Llamó entonces 
á un artista amigo suyo y le dijo: "Aquí 
tienes el fruto de mis fatigas y desvelos de 
diez y siete años. El efecto de esta compo-
sición os muy malo, ya lo sé; á primera vis-
ta parece un esperpento; pero examinada 
con detención, resulta muchísimo peor to-
davía. Sin embargo, es la obra de toda mi 
: juventud y no podía venderlo en meuos de 
j Y6^6 mll duros sin estafarme á mí mismo." 
como los 
se mabos á la obra, pues y a sabes que lo qae 
me cuesta más trabajo es planear y combinar 
los asuntos, y una vez consegaido esto, lo 
demás es coser y cantar. Pues bien, esta 
mañana me presenté en casa de D. Cirineo, 
y me preguntó si le llevaba el dibujo. Ño lo 
he podido hacer aún, le repliqué. Entonces 
se puso hecho un energúmeno, me aseguró 
que le causaba un perjuicio horrible y que 
ya no iba á llegar el trabajo á tiempo de ser 
grabado para el próximo número de la pu-
blicación. No hay que apurarse, le dije; voy 
á dibujarlo enseguida. No me fío de usted, 
replicó. Le aseguré que no me movería de 
allí hasta dejarlo terminado, y, en efecto, lo 
he concluido en tres horas, casi ante su vis-
ta. Te aseguro que mi obra me ha dejado 
Batiefecho; he trabajado con verdadero afán 
y al terminar el dibujo, el mismo D. Cirineo, 
tan parco siempre en elogiar á aquellos á 
quienes paga, no ha pedido menos de feli-
citarme. Pero al ir á cobrar ha sido ella. 
Ha «ta ahora acostumbraba á pagarme los 
dibujos de esas dimensiones á seis duros; le 
puse el recibo, pues me hacía mucha falta 
el dinero y se ha hecho el escandalizado. 
"¿Cómo se atreve V., me ha dicho, á pedir-
me seis duroj por un trabajo en que na in-
vertido V. menos de tres horas?" "¿Pero no 
es lo mismo que los otros y aún quizá me-
jor, puesto que V. mismo lo elogia?" Eso no 
tiene que ver; sería un abuso querer cobrar-
me á dos duros cada hora de trabajo; de ese 
modo le saldría á V. cada mes por cerca de . 
mil quinientos duros, y se haría usted más ! 
rico que el mismo Rostohild. "¿Pero crc-j i 
usted q ie yo no necesito tiempo para dor 
mlr, para comer, para idear los asun-
tos?" No le hace, ha contestado, me quita | 
usted la ilusión que tenia con sus obras al 
ver que puede hacerlas en un momonto. A I 
Pascasio se le puede pagar con gusto esos i 
seis duros y algo más, porque aunque sus \ 
dibujos no son tan buenos como los de us 
' actuales contratistas del trabajo, debió en-
contrar muy razonables estas pretensio-
nes. 
Nada es tan difícil de desarraigar como una 
preocupación necia y por eso ha de pasar 
mucho tiempo antes de que BC vulgarice 
esta verdad sencillísima "lo que se hace con 
facilidad y prontitud, sale mucho mejor que 
lo que se hace difícil y premiosamente." 
£1 que necesita un mes para realizar un 
trabajo que otro puede terminar en un día, 
lo hace peor que este último; con un barre-
no se desmenuza una roca en breves ins-
tantes, con un escoplo se tardaría muchos 
años y se haría muy mal; con las uñas, la 
faena tendría gran mérito, pero sería im-
posible. 
Hoy parece que está en moda creer lo 
contrario. Sé, pues, todo lo expansivo y fá-
cil que puedas, pero oculta esa facilidad 
como un crimen, si no quieres ver despre-
ciadas tus obras. 
El gimnasta que en un circo levanta un 
peso de dos quintales con la mano y lo 
j mueve en todas direcciones como si fuese 
un junquillo, suele producir poco efecto. Pe-
ro si para trasladar un cañamón á un me-
1 tro de distancia tomase una palanca y em-
pujase con todas sus fuerzas, de modo que 
i el sudor chorrease por su rostro y las venas 
de sus sienes se hinchasen como si fuerau á 
i estallar, recibiría aplausos y coronas de los 
tontos, "que son infinitos," como ya obser-
vó Salomón hace cérea de tres mil años. 
Z. VELÍIZ DE AEAGÓJT. 
(Inédito.) 
Notas Musicales. 
I Anoche estaba Albisu animadíisime 
| la concurrencia era selecta y numerosa. 
La novedad era L a Verbena de la Pala-
\ wfl, que lleva ya la friolera de ¡cuarenta 
ted, tarda en cada uno cuatro ó cinco días ; v sei8 representaciones! una trae otra. 
Lll^Jí^n! n?a.i8ií0 ̂ í1 ? 6 i P ^ s así y todo, su bonita música, la ars"̂ ^̂ ^̂ ^̂  y - b r e ^ f l o 
ches estudios y fatiga?, no es un delito que i bien repartida y ensayada que está, ha-
deba castigarse; se ha aferrado en ofrecer- | ̂  <iue el publico pida cada día repeti-
me nada más que tres duros, no he podido , ciones y más repeticiones, con las que 
aacarle de ahí y me he visto precisado á se hace interminable la fanción y se fa-
aoeptar esa miseria, que en lo sucesivo ser- i tiga más de la cuenta á los artistas, 
vírá de tipo á mis producciones, como justa i Recordé con este motivo un cuento 
pena á mi espontaneidad." que raü hizQ nn am¡g0 hace may )0t.OB 
nn«L«h^ r S f í í f n lD?^tratlei?p0 rtía8, y que viene al caso presente como 
que acabas de sufrir, dijo Basi 10, que ha- J ̂  J - o » .Aw T 
bia estado escuchandocbn atención el reía- *mno al úe¿0- Representábase en Lon 
to de Andrés. La absurda teoría comunista i dre8 UDa obrita PoreI eSitÚ0 de L% Ver-
que mide el valor del trabajo por Q\ tiempo \bena de la Paloma, y el público pedía 
que tarda en efectuarse, tiene" muchos se- cada noche más y más repeticiones, has-
cuaces aún entre aquellos que presumen de ta que en una de esas salió á la escena 
individualistas y, sobre todo, entre los em- i tm empleado del teatro y con voz clara 
preearios ó burgueses como ahora se les 1 y poderosa dijo: "Señores: me encarga 
llama. La primera idea que se le ocurre i la fiuipresa manifestar á ustedes que 
al que encarga un trabajo á otra personaos mqKaT:a ̂  | a nocl iA r^nitfi la misma 
calcular el tiempo que ha de invertir en I «ian?Jia ea ,a ̂ o n e se repite la misma 
concluirlo. Después, el empresario hace su 1 failclÓD» í qa© tendrá el mayor gusto 
cálculo, bastante bajo casi siempre, acerca j en ver a «stedes nuevamente por ac^." 
de lo que la persona aquella necesita para Y esto fué, dicen, remedio santo, 
vivir por dia ó por mee; si es un artesano, le ' * 
confitera bien pagado con diez ó doce rea- I -r» x ^ i • * * x • 
les diarios, si artista ó literato, con treinta ! DepP^? del PiaD? mecánico («eo en 
reale?; con esto y con meterle mucha prisa i n n peuódico extranjero), el violoncello 
para sac r sobre esto cálculo la ventaja po-
sible, queda arreglado el negocio. Puede 
suceder y sucede muchas veces que una 
producción por la que el empresario da 
viente duros le dé á él inmediatamente 
una ganancia de doscientof; pero si el tra-
bajadpr ó por facilidad natural de produ • 
cir ó apremiado por la necesidad de co-
brar cnanto antes acaba su obra en ocho 
dias, su editor le pagará con pena, reílexio-
nandofque habría hecho do sobra con entre-
garle diez duros. En lambió si el trabajador 
emplea un mes en concluir ese mismo tra-
bajo, quizá al empresario le remorderá un 
poquillo la conciencia, al pensar que ese 
artista no puede ganar más de doce ó trece 
reales cada veinticuatro horas. Esto prueba 
que en esta época, que presumo de indivi-
dualista, la mayoría de las gentes tienen 
infiltrado el flocialismo en la médula de los 
huesos. 
—Por desgracia, ya vez que es demasiado 
cierto lo que dices, repuso Andrés. Ahora 
comprendo que los que tenemos facilidad 
para producir obras, debemos retenerlas en 
nuestro poder mucho tiempo después de 
terminadas para que no pierdan su valor. 
¡Mala organización económica es la que 
fuerza al obrero á iacurrir en tales hipo-
cresías! 
—Una premisa falsa no puede menos de 
llevar á falsas consecuencias, repuso Basilio. 
Casi todos los contratistas del trabajo aje 
no pagan con gusto á quien ee pasa horas y 
más horas inclinado sobre el pupitre y ha-
ciendo como que dibuja, escribe ó revisa ex-
pedientes y en cambio se consideran roba-
dos coando el artista, escritor ó dependien-
te que han contratado, despacha su tarea, 
siquiera sea con exceso, en pocas horas. No 
miden la cantidad ni menos la intensidad 
del trabajo, se fijan solo en lo que se tarda 
en darle cima. Do este modo protejen in-
directamente á los torpes y á los holgazanes 
con detrimento de los hábiles y laboriosos. 
Para ellos una obra tiene gran mérito cuan-
do requiere mucho tiempo para su ejecución 
y sobre todo cuando se hace con mucha di-
ficultad. No darían dos pesetas á Newton 
por su descubrimiento de la gravitación u-
niversal, porque llegó á él en virtud de un 
raciocinio en que empleó acaso menos do 
diez minutos y en cambio serían capaces de 
elevar una estatua al que en seis meses de 
de clavijero. 
La invención ea de ayer. Su autor 
el profesor E . de Ylaminck, y lleva 
por nombre el Melotetrophane. 
Consiste en la adaptac ión de un pe-
queño clavijero á los instrumentos de 
cuerda, clásicos, particularmente al vio 
loncello, á fia de facilitar el dcigte. De 
esa manera es segura la afinación y le 
permite al ejecutante desenvolver rá-
pidamente la virtuosidad art íst ica. E l 
conjunto del instrumento es gracioso y 
más propio de aficionados que de pro 
fesores. En tres meses un pianista 
cualquiera puede llegar á ser en el Me 
lotetropfiane un violoncello muy eufi 
cíente. 
Se ven tantos prodigios que ya hoy 
se hace necesario creerlo todo. 
» 
« « 
En una Eevista Musical publicada 
úl t imamente en Madrid, leo lo siguien-
te acerca de la Manon Leseaut: 
" E n suma; la obra de Puccini resul-
ta una ópera mediana pero que por su 
índole pudiera gastar mucho al público 
de Madrid, contribuyendo más y más á 
extraviar el gusto y la educación mu-
sical, y perpetuando ana escuela de 
brocha gorda y de gritos que concluyan 
con el arte del canto y con la voz de 
los cantantes. A esta obra puede apli-
cársele con justicia aquello de matar 
moscas á cañonazos.1' 
jCreerá acaso el lector que este gol-
pe pueda influir a^go en la suerte futu 
ra de la obra de Puccini? ÍTo. 
A l siguiente día de haberse represen 
tado, por primera vez. Los Eugonvles, 
en Paris, un periódico profesional, de 
mucho crédito por cierto, escribió: 
"Desde el estreno de Los Hugonotes 
el n ni verso posee dos pirámides musi 
cales, tan elevadas como la torre de 
JBabe!: Roberto el Diablo, Babel cristia-
no: Los Hugonotes-, Babel filosófico, Ba-
bel do Occidente E l universo es tá 
satisfecho." 
T sin embargo, Los Hugonotes es la 
ópera generalmente reconocida por la 
obra maestra del repertorio lírico dra-
mático de todos los tiempos. 
• « 
Hace muy pocos días que hablando 
del joven pianista Falcón, dije: "Ea 
cambio, se puso á trabajar (en Par í s ) , 
con gran entusiasmo y ahinco, y bien 
dirigido seguramente para venir des-
pués de dos años , si no más, á perfec-
cionar lo qae sabía, á recibir nuevos 
impulsos en el arte, y á recoger el fruto 
de BUS empeños y afanes." 
E l País me contestó anteayer reco-
mendándome que desechara esa ilusión, 
porque las noticias que de ese joven 
han llegado á su conocimiento no con-
cuerdan, por dtsgraaia, con las ilusiones 
del señor Ramírez. 
Sin embargo, el mismo ilustrado co-
lega publica aver una gacetilla en la 
que el Sr. L . V . F . dice: "he visto á 
Falcón poseído en P a r í s de entusias-
mo por su arte, estudiando al lado de 
Sedaño, recibiendo lecciones de armo-
nía de M . Gas tón Paulin y solicitando 
consejos de persona tan aatorizada co-
mo M. Wilder. Como no pertenezco 
al arte, no puedo dar pormenores que 
valgan, sino como meros indicios de 
que el Sr. Falcón, que es una inteligen-
cia, se ocupaba en sus estudios." 
Dígase ahora ;quién fué el de las 
ilnsiones, el articulista de E l País 6 
el cronista del DIARIO DE LA MA-
RINA? 
« * 
A ciento cuarenta llega el número 
de alumnos en las clases de solfeo que 
dirige el reputado maestro Sr. D . Ra 
fael Palau en el Centro Gallego y Gen-
tro de Dependientes, advirtiendo que 
muchos de ellos se hallan hoy en la 
cuarta parte del Método de Eslava. L * 
enhorabuena á dichas dos institucio-
nes por el bien que tan desinteresada-
mente es tán haciendo al país . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
ALBISU.—E^tá de plácemes el pú 
blico. Esta noche se estrena en el tea-
tro de la plaza de Monserrate la zar 
zuela cómica en un acto, original de 
D. Carlos Arniches y D. Celso Lucio, 
y música del maestro D . Tomás L . To-
rregosa, ti tulada Las Amapolas. 
Tendrá la misma euerte que La Ver 
bena de la Paloma, por que su música 
CB muy bonita y alegre. 
En segunda tanda se pondrá en es-
cena Campanero y Sacr is tán y la f-ivo 
recida de la temporada, La Verbena 
cierra el programa. 
SOCIEDAD CORAL " E L GAVILÁN." — 
Por la Secretar ía de la misma pe nos 
remite lo siguiente: 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
esta Sociedad celebrará en la noche del 
domingo 20 del corriente una fanción 
reglamentaria bajo el siguiente progra-
ma: 
1? La zarzuela en un acto y en ver-
so titulada Chateaux Margaux. 
2o La zarzuela ó juguete cómico lí-
rico en un acto titulado Picio, A d á n y 
Compañía. 
3o Fiaa l izará dicha función con un 
baile de máscaras , en que tocará la or-
questa de Claudio Mart ínez. 
Para tener acceso en el local será in 
dispensable la presentación del recibo 
del presente mes. 
Una comisión nombrada al efecto 
reconocerá á las máscaras y rechazará á 
las que creaconveniente. 
Se admi t i rán socios hasta ú l t ima ho 
ra con arreglo a l Reglamento, advir-
t iéndose que la Directiva, fíicultíida por 
el mismo, no d a r á explicaciones por la 
no admisión do un individuo como 
socio. 
Habana, 18 de enero de 1895.—El Se 
cretario, Baldomcro B . Roig. 
IRIJOA.—En el E d é n Pubillones se 
efectuará esta noche una notable y 
variada fanción. El programa ha sido 
combinado son gran cuidado por el 
Coronel, y esto es una ga ran t í a de gran 
éxito. La fanción te rmioará con la tan 
celebrada exhibición de los L iv ing Pie 
tures. 
Mañana , domingo, mat icóe con luci-
dísimo programa con objeto de que los 
concurrentes á esa función vean los 
Living Piciures. Empeza rá á las dos 
en punto, hora en que hay luz eléctrica, 
En obsequio á los niños la Empresa 
rifará entre los mismos numerosos ja-
gustes. 
4SERI VERDAD TANTA BELLEZA?— 
Dicese, según se cuenta, que entre va-
rias personas acomodadas, de esta ca-
pital, se proyecta traer en el invierno 
próximo ana triple compañía de ópera 
á& primísimo cartello, bajo la dirección 
ar t í s t icadel barí tono Caballero De Ama 
cuya; que el teatro elegido es el de 
Payret, y que se dispone de la respeta-
ble sama (muy señora nuestra) de dos-
cientos mil pesos en oro. 
SAN ANTONIO DE PAUDA.—El cole-
gio de niñas situado en la calle de Suá-
rez, número 30, dirigido por la señora 
Serafina Sánchez de Regata, ha reanu-
dado sus clases, según el anuncio que 
en su lugar publica. 
PUBILLONES Y LOS NITÍOS.—Tan 
pronto como la Direcriva de la Socie-
dad de Higiene manifestó al Sr. Pubi-
llones FU grandioso proyecto de Dis-
pensario para loa niños pobres, el ge-
neroso empresario ha ofrecido su coo-
peración poniéndose á la disposición 
d é l a beoeméi-ita Sociedad, á fin de lie 
var á cabo una función á baneficio de 
la instalación de dichos establecí míen • 
tos. Fo podía resultar otra cosa, al 
tratarse del simpático Empresario de 
Irijoa. 
D E L RAMO DE CALLES.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
" E l tramo de la calle de San isidro, 
entre las calles de San Ignacio y Haba-
na, se halla en pésimo estado." 
Damos traslado al Sr. Inspector del 
ramo. 
KSPECTAGDLOI. 
TBATBO D I TACÓN.— Empresa Sie-
ni y O'—No hay fanción. 
TBATBO DM AJLBIBC—Compañía de 
Zarzuela.—Fanción por tandas.—A las 
8. Extreno de Las Amapolas. A l a s 9. 
Campanero y Sacristán.—A las 10, L a 
Verbena de la Paloma. 
TEATRO DE PAYRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DK IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MONTAKA RUSA.—Funciona diaria 
m^nte, de 5 de la tarde á 11 de la nooh^ 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de los Episodios de la guerra 
franco prusiana de 1870 á l l y vistas de 
la Habana. E l órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—De 7 á 11. 
KXPOSIOIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
contadur ía de l Teatro de Tacón. Los do 
mingoa;de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noohea: E l Bandestrión.—Vistas de Bar-
celona, el Monserrat y Tarragona. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hant» UÍH 11. 
OSTRAS DE SAGUA 
L A S UNICAS qae por su riqueza en F O S F O R O 
oonktUnjen un alirneuto nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA i 50 BL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . Neptuno 70. 
' 2^y26 
Teléf. 1,454. 
l - E 
O B S E a U I O . 
Carlos Lecaille 
rueg-i á todos tus clientes, como tam-
bién á los que lo hajan sido en cual-
quier tiempo, que pasen por eu casa, 
establecimiento de sas t re i ía si tu-ido 
en Habana 92, donde los será regalada 
una papeleta para la r i f* de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta iif¿ 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de A b r i l próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
E M P R E S A AN0MWA 
N U E V A FÍ .3R1CA. D B F Ó S F O R O S 
aLa Defensa." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do orden del 
Sr. Probi ente, cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo H del Reglamento de esta Sociedad, pe cita á loa 
accionistas da la mi;mj á, iunta general ordinaria pa -
ra el jueces 24 del corriente, á 1 s 12 del dia en el 
\OCSÍ\ óel Centro de DcpciíUentes del Comercio d& 
la Hahina . 
Eo dicha juota se tra'ará délos siguientes p^rtimu-
lares: Vi L-ctura de l i convoiatoria. 2'.' Lectu-
ra <M acta de la junta general tnteriir. 39 Lectu-
ra de UQ oficio de U Coaii iún de glosa. 4? Lectu-
ra del Balanca sem^tral. 59 Lectura de la Me-
moria de l is trabajos de la D r e liva durante el año 
precedente. 69 Nombramiento de la «'emi'ióuda 
glosa, cor.fome al ciiado articulo 14. 79 Elección 
de Vico-Presidente, Tesorero, Secretario, 4 vo al B 
i y 2 suplentes. 89 Dividendo. 99 Asuntas geterales 
Se advieita á, los sefio-os a-rcionistas que loi 1 bros 
de la Compsñii están á disposición de aquellos que 
i desee-i exaviii irlos en el local que ocupa el Depósl-
l fo, calle de los Oficioi n. 22, y los ê actas en esta 
Sscretaría, calzada de" Piínoipe Alfonso n. 27, tisn-
dt <1e ropa L A PALOMA. 
Y para general conocimiento ee bace público por 
este medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El S3cretario, Fer-
nando Toca. C 1S4 5d-19 4a 19 
Iglesia de San Felipe Neri. 
L a Congregación de Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón Ai Jesú] celebrará el domingo '¿ • la comunión 
general. 819 3J-19 la-19 
A los señores propietarios de ñocas 
urbanas. 
Una parama idónas, muy ce nocida en e-t i capital, 
por haber ejercido tn ella el comercio dumntedO 
años, se hace cargo de la administración y cobro de 
alquileres de lincas urbanas, asi como Egenciar todos 
los asuntos relativos á ella». Ofrece todo clase de re-
fjrencias respecto á sn moralidad y eorrección Sa-
lud n. 9, altos. 8i8 4-al8 41-19 
A LOS A C C I O N I S T A S 
D E 
The Spanith American Light and Power Compony 
Consolidaled. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir á la setión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Príucipo Alfonso u. 71,1 ñn de que enturados de Ies 
acuerdos, si obtuvieren su aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, que se recibirán basta el día 
31 de e te mes. 
Habsna enero 14 de 1895.—La Ccmioión. 
f*4 8a-14 8d-U5 
S B A . L Q T J I L A 
la casa Oaliano 62, prapia para café ú otra clase de 
oetablecimientu. Nep'uco 63, L a Elegióte informa-
rán. 814 21-lí) 2.1-20 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, nrocedente de Sevilla y 
garant z iao como cubridor. Mercaderes 34. 
<5 8í 9.R-8 E 
S E V E N D E 
una caja do h'erro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán Inquisidor mía-e-
ro 29. 801 8d 18 ?& 18 
mmm m BASTIDA. 
Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado BU gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarríí. 
C 1661 alt 24a-l N 
RIMAS. 
En las grietas de la vieja torro 
polvo al pasar el huracán dejó; 
trajo el ave en su pico la semillo; 
cayó la lluvia, y cuando vino el sol, 
entre las piedras de la torre antigua 
brotó una flor. 
Tú has sido para mí, niña Inocente, 
el viento, el ave que pasó velo/., 
la gota de agua, el sol de primavera, 
cuya fecunda y misteriosa acción 
entro las ruinas de mi ser engendra 
nuevo el amor. 
Con venenosa mentira 
quisieron turbar la calma 
con que tu pecho respira; 
pero el rayo de su ira 
murió en la paz de tu alma. 
Si arrojáis, acaso, alguna 
piedra en el estanque lleno, 
baja hasta hundirse en el cieno; 
y el cristal de la laguna 
torna á cerrarse sereno. 
Vicente W. Querol. 
En amor, la mis inocente de las cu-
rioeidades es la que se satisface COR 
preguntas. 
Palacio. 
Manos de camero á la cabera. 
Después de haberlas deNhneaado se 
cuecen y sazonan couveiiientemente;. 
cuando estén cocidas Ke añ'tde un ba-
tido de huevón, perejil picado muy me-
nudo, un poco de harina y zumo de l i -
món. 
Terrores nocturnos de la infancia. 
Hay pocas madres q u e no hayan si-
do por la nocliH búbitamente asustada 
por los gritos exhaladlos por sus ama-
dos hijos. Es sobre todo a 1» (-'dad de 
t r e s á cinco años q u e les sobrevienen á 
los niños tales terroret* nocturnos, sien-
do generalmenta pasajeros, pero sí re-
beldes muchas veces á diferentes medi-
caciones. Casi siempre es el principal 
factor de ellos el cerebro ex j i tadD du-
rante el dia por una ccuisa cualquiera; 
no obstante siempre tienen relación 
con perturbaciones gástr icas, sufriendo 
estos terrores los niños atacados de 
lombrices, astricción habitual y dis-
pepsia. 
Los niños tragones están más espe-
cialmente predispuestos a este acciden-
te. Cuando sobreviene el ataque debe 
hacerte sentar al niño en la cama y ha-
blaile tranquilamente sin la menor im-
paciencia ni furiosamente. En caso de 
recaída produce buenos efectos el si-
guiente jarabe que se conserva muy 
bien y que se propina á cucharada de 
sopí». 
Una sola cucharada basta la mayor 
parte de vnoea y si es necesario se re-
pite esta dosis al cabo de media hora, 
si el ataque sobreviene de nuevo. 
Jarabe de corteza de naranjas amar-
gas, 115 gramos; bromuro de sodio, 1 
gramo; tintura de beleño, 50 gramos. 
A la puerta de una iglesia pedía l i -
mosna un pobre lisiado, una especie de 
clínica ambulante, una especie de tuer-
to, cojo, manco y jorobado. 
A l pasar uu caballero le dió dos 
cuartos. 
—Yo le pediré al cielo que le. conser-
vo en su tanta gracia.—dijo el mendi-
g a 
A lo que contestó el caballero: 
—¡Buen caso debe hacer Dios d é l o 
qué le pide, cuando le tiene á usted en 
ese estado! 
C H A R A D A . 
(A ElB?bo.) 
Cuarta segunda^ verdura, 
segunda tres, en la mar, 
prima tercia, vestidura, 
y vestidura el total. 
F r a y K , D . T. 
BOMBO. 







Sustituir las *\* por letras, que leídas ho-
rizontal y vorticalmento digan; i . " Conso-
nante. 2° Nombre do varón. 3o Apellido, 4? 
Fruta. 5o Parte del cuerpo humano. 6? En 
las aves. 7" Vocal. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: No. 
La han remitido exacta: 
Francisco Qaerol de RICP; El Tío Chepa; 
Mariana, Dolores y Blanca; Plenr de Jour; 
Iga; K. Milo; El Marqués de Paraxua: Lau-
ra, Amelia y Américo; El Barón déla Cas-
taña; Joseito Echemendí{);CaIfguhi;El Valle 
de Yumurí;Ro8alía, Edelmiray Merced Ma-
ría; Kmilo; Cuchito; Concordancia Vizcaí-
na; El Bobo; Miguel León; Kmilo K. 
í m p f delíl Diaria de la ^ a r i m " BiéladOL 
